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青木 一成(稀 義ロジェンレセプター ラツ)33
青木 雅信(農騨}脚 リンパ節切除'月夏)23
青木 芳隆(上部尿路上皮癌BCG潅 流療法)257
青柳貞一郎(腎 細胞癌 ・偶発癌 ・予後因子)341
青山 職(藤 羅管癌'予後規定因子 平均)艦・
赤倉功一郎(前 立腺癌 ・StageD2・予後 因子)269
赤座 英之(翻 駿x⑧●前立朧 第1相臨)1・
(蹄 蕪 ⑬●前立朧 前期剃)155
(羅 讐 腱 診'癌発見率'排尿)557
赤羽 娼(馨 鯨 雛 蘇Indianapouch尿)961
秋野 裕信(上 部尿路上皮癌BCG潅 流療法)257
儒局辮 麟 野 前立腺全摘除)817








浅野 友彦(腎細胞癌 ・偶発癌 ・予後因子)341
阿曽 佳郎(翻 婆x⑧.前立薦'第1相 臨)14・







祐二(精 巣腫瘍 ・化学療法 ・rG-CSF
衛(腎 細胞癌 ・治療成績









新井 京子(瀦 蟹 内分泌療法f「eeand)937
新井 康之(前 立腺癌 ・嚢胞状病変)977
新井 豊(謙 欝 温 一ラットu「e-)・29
索 引 (ペー ジ数 太字 は筆頭著者をしめす)
xxix
荒井 陽一(限局性前立腺癌 診断と治療)759
(禦辮 麟 夢 前立腺全摘除)817
荒川 創一(前立腺癌 前立腺全摘除術)811
有澤 千蝋 馨鰯 藷 癌磯 能的単腎'尿)899





安藤 正夫 麟 騎 鹸 癌 灘 的単腎.尿)899
鑛 正(識 羅 旨analogue'家兎陰茎海)215






五+嵐 匠鰐 騨 ラ聾 磐 閏リンパ球.)1
鯉 雛 雫攣 インター フエロ)・・9
五十嵐辰男(膀胱股関節痩








(認 尿鰍 裂 後腹灘 瘍')525




甥 善康(萬講 鵬 箸リーニングPSA)64・
池内 隆人(郵3膳 箋蘇 尿 尿閉 腎周)221




















井坂 茂夫(翻 農x⑪ 前立騰 第1相臨)14・
XXX 泌尿器科紀要 第42巻(1996年)
(繍麟 前立腺癌.前期制)155
(署・旱薙 撚 翻 夢 両側腎)・61
(膀胱海綿状血管腫)683
石井 啓一(奮蟹 民時陰茎勃起現象 一パター)285









清 仁(腎 孟 腎 炎 ・EnterOCOCCttsfaecalis)187
悟(前立腺集団検診 ・癌発見率 ・排尿状態 ・地域差)55・
石川 泰章(講 嶺皮小体機能充進症'術後)1・5
(腎孟尿管移行部狭窄症 ・小児 ・逆行性Endopyelotomy)895











岩動孝一郎(Casodex⑬・前 立腺癌 前期 第H相臨床試験)155






























腋 裕一(融 羅 旨analogue家兎陰茎海)・・5
伊藤 吉三 億 ソン融 症 陰嚢内無離 腫)983



















幅 鞭 内分瀕 法'㎞ ⑳937
今西 正昭(死体腎移植 固有腎癌)883
今村 正明(膀胱原発小細胞癌)595
今村 好章(上 部尿路上皮癌BCG潅 流療法)257
入 澤 千 晴(精 巣 腫 瘍 ・Burned-outtumor・Carcinomainsitu)613
岩崎 晧(無症候性異所性褐色細胞腫)295










上島 成也(謬欝 紬teinstability●腎癌')・ ・
(膀胱腫瘍 ・MRIFLAIR法)411
植田 健(尿 管 マラコプラキア)131
(署哩 薙 鵬 翻 ♂ 両側腎)361
上野 康一(前 立腺癌 ・前立腺全摘除術)811
植原 秀和 億 ソン蝕 症'陰嚢内鮪 性腫)98・









牛山 知己(欝}脚 リンパ節切除 腹)23
(死体腎移植 妊娠出産例)73
(ABO血液型不適合生体腎移植二重濾過 漿分離交換法)88・























睦儲 ソン融 症 陰嚢内鮨 腫)98・
浩一(購 囎側騰 細胞癌 二期的腎)・・5
徹(講 嶺皮小体雛 充進症 術後)1・5
擁 鴨 灘 鷲 葬 小児●逆)895
隆(気腫性膀胱炎)381
宏(麟 ヂF「ee`ype'Com-)・・9



































大井 柵(繍 麟 前立號 前期剃)
大石 賢二(翻 農x⑧●前立朧 第1相臨)
(購麟 前立朧 前鵬H)
騒 曜 轟F'naste「`de(MK-)323



























(繍焦 簸 前立薦 ●前期剃)





















大西 規夫(前 立腺部尿道 移行上皮癌)





燗 千賀子(識 ロジェンレセプター ツ)
大村 政治(男ツ嘘 血膀胱 膀胱筋切片収縮)




























































岡田 清己(昇灘 蕪 前立鵬 前期制)155
岡田謙一郎(撫綴 叢 前立朧 前期剃)155
(上部尿路上皮癌BCG潅 流療法)257
(嘉繹 醜Finaste「ide(MK-)323








櫨 勺羅 甑 ラット σ「ea-)・29
(嬰発性限局醗 胱アミロイドー シ)…




岡野 匡雄(購 講 癌●機能的単腎'尿)899








修朧 騰 朧 儲 波ガイド下)・・5
)911


































小田島邦男(腎 細胞癌 ・偶発癌 予後因子)341




謬 矯 難 腹腔鏡下骨盤内)775
小野 芳啓(f藏 ロジェンレセプター ラツ)33
小野寺昭一(雪導罪 厚 一テル シルノs'一)・33
(腎孟尿管癌 ・尿細胞診)493
(腎孟尿管癌 ・腎自然破裂)591
桶 浩司(繍麟 前立朧 前期制)155
(前立腺癌 東海地方会腫瘍登録)503




開原 成允(繍縷 前立腺癌 前期第1)
香川 征(繍麟 前立腺癌 前期剃)
垣本 健一(腎 孟尿管腫瘍 ・膀胱腫瘍併発症例)
影林 頼明(限 局性前立腺癌PSA)











(9インツパウチ 虫垂 酬 一)973
影山 に(欝}営 塑 リンパ節切除 腹)23
(死体腎移植 ・妊娠出産例)73
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影山 幸雄(香鵜 前立腺癌 治療前PSA)
笠原 正男(原 発性腎カルチノイ ド腫瘍)
梶川 次郎(腎 孟尿管腫瘍 ・膀胱腫瘍併発症例)
馴 鯛(養 騰 皮小体機能充齪'術 後)
(腎孟尿管移行部狭窄症 小児 ・逆行性Endopyelotomy)895



















































隆志 鷹 犠 骨盤内リンパ節吸引)・81
洋(翻 凝x⑪'前立隔 第1相臨)1・・
(翻 麟 前立朧 前期剃)155
(脱 前立腺炎'Ch'"m・d'""acho-)651












制 周二(翻 農x⑪'前 立 腺癌 第1相 臨)1・・
加宅 田和彦(精 巣 腫 瘍 ・Burned-outtumor・Carcinomainsitu〉・・3





川田 望(饗 雑 讐 磐 潤リンノxo球)1





齢 ㌦ 撒 路鍛c均 　)931
河野 学(奮蟹 民時陰茎勃起現象 パター )285
(醗懲 難 高プロラクチン)・・9
川原 元(壁 罪 厚 一テル シル's'一)・33
河邉 香・(霜灘 識 前立朧 前期制)155
川村 繁美(矯 騨 簾 討尿管ステント 尿)・卯





(野WLレ ノグラフイー 排 石)84・
(灘 臨 。,1ンターフェロンa')・・9
河村 毅(腎 細胞癌 ・リンパ球浸潤 ・予後)925
川本 正吾(腎 移植Acuteonchronicrejec-tion15-deoxyspergualin)・・1
神原 信明(蓑 色 肉樋 性腎甜 炎 腎自然破)・ ・
き
木内 利明(購 筥症 重囎 孟尿管'尿管)58・
岸野 貢(無 症候性異所性褐色細胞腫)295





木村 文宏(腎 細胞癌 ・偶発癌 予後因子
喜屋武 淳(腎細胞癌 ・偶発癌 予後因子
及能 久隆(腎細胞癌 甲状腺孤立性転移
(腎平滑筋肉腫 腎自然破裂
久間 正幸(陰 唇癒着症 尿閉
清河 英雄(前 立腺癌 ・臨床的検討
(腎孟尿管癌 ・腎自然破裂)591
岸本 武利(繍 麟 前立腺癌'前期制)155
(醗 鰹 霧擁 高プロラクチン)319
木瀬 期 囎 甑 。,1ンターフェロンa')・・9
北原 鞭(醜 轡 立腺癌 治療前PSA)19・
(聖羅 癌 ●StageD2'内分泌化)351
北村 均(塞細胞癌 尿管癌 ●同側同離 発)735
北村 康男(腎 細胞癌 治療成績)11
絹川 常郎(Hautmann代用膀胱)417
粥 矯 購 雛 灘 鏡下骨盤内)775
木内 利明(限局性前立腺癌 ・術前内分泌療法)821
(前立腺癌 嚢胞状病変)977

















國見 一人(霧 舳 行性微楯 種'遺伝)79・
久保 隆(驚 騨 欝緩壽尿管ステント 尿)…
久保 雅弘(虫 垂炎 ・水腎症)679
窪田 裕輔(原 発性腎 カルチ ノイ ド腫瘍)671
窪田 吉信(水 腎症SPan-1抗原CAI9-9)72






(繍 麟 前立號 前期剃)155
熊田 憲彦(蠣 鵬 陰勤 起現象 パター)28・
熊本 悦明(繍 蕪 前立腺癌'前期制)155
(羅騰 謄 癌発見率'排尿)55・






































黒田 治朗(荏房性魏 状腎細胞癌 両側同時)513
黒田 昌男(購 酢 重複腎孟尿管 尿管)58・
(限局性前立腺癌 ・術前内分泌療法)821
(前立腺癌 ・嚢胞状病変)977
桑江 秀樹 儲 性嚢胞状腎細胞癌 両側同時)513
こ
小池 宏(原 発性膀胱上皮内癌)17
幟 謙吉(線x⑭ ●前立腺癌 第1相臨)14・
(縮縷 前立腺癌'前期剃)155
(羅騰 縢 診 麟 見率.排尿)55・
小出 卓生(腎 孟尿管腫瘍 膀胱腫瘍併発症例)91
黄 英茂(腎 平滑筋肉腫 腎自然破裂')583
郷司 和男(前 立腺癌 ・前立腺全摘除術)811
甲野 拓郎(購 眠時陰茎勃起現象 パター)・8・
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郡 健二郎(繍 麟 前立腺癌 前期剃)155
古賀 文隆 鰍,鋼'F「ee`ype'Com-)279
(後腹膜膿瘍 ・TAE・腎腫瘍)443
(瀦 蟹 内分瀕 法f「eea"d)937












鴉 真一(辮 縣 欝 高齢者 膀胱亜全)191
(鞍 野StageD2内 分泌化)・51
小島由城経(陰 嚢類表皮嚢胞)609




(購 琶症 重囎 孟尿管 尿管)58・
(限局性前立腺癌 ・術前内分泌療法)821
(前立腺癌 ・嚢胞状病変)977
児玉 雅仁(禦 雛 雫窪移 インターフエロ)・・9
後藤 章暢(前立腺癌 ・前立腺全摘除術)811





小林 剛(霧 野StageD2.内 分泌イヒ)351
(水腎症 ・急性増悪 ・異常血管)521
小林 峰生(手 術統計 ・市立半田病院)617
小林 曇(腎 孟尿管腫瘍 膀胱腫瘍併発症例)91
小林 辮(騰 整Mucinouscystadenoca卜)573
(骨盤内神経鞘腫 腫瘍核出術)691
小松 洋文(前 立腺癌 臨床的検討)563















小宮山 斎(前 立腺癌 臨床的検討)563
米田 勝紀(前 立腺検診PSAAUAス コア)275
(膀胱癌 膀胱平滑筋腫)457
(肇WL'レノグラフイー 排石)84・
小柳 知彦(繍 麟 前立薦 前期制)155
(精巣腫瘍 ・化学療法 ・rG-CSF)699
近藤 厚生(9,ツト虚血膀胱'膀 胱筋切片q又縮)111
(融 月綴 鶴 膀胱内圧測定 』)117
(織 羅 旨analogue'家兎陰茎海)215
(me'21'si尿失禁 骨盤底筋体操 治)853
近藤猪一郎(灘 羅'エ ス トロゲン+UFT)・・1
(転移性腎絨毛癌 難治性血尿)447
(熱i生膀胱癌G「ade3治 療法)635


















細木 茂(購 冒症 重複腎孟尿管.尿管)58・
斎藤 和男(腎細胞癌
斎藤 英郎(麗 鞭 断骨盤内リンパ節吸弓1
斉藤 博(精 索 悪性線維性組織球腫)475
(精巣腫瘍骨転移 外科的切除)539
斉藤 政彦(男ツト虚血膀胱 膀胱筋切片収縮)lll
(紬 購 鶴 膀胱内圧測定)117
(雛 羅 旨…1・9・・'家兎陰茎海)215







泰(翻 農x⑬ 前立腺癌'第1相 臨)14・











囎 毅働;繕 麟 辮 尿閉'鯛)22・
阪倉 民浩(盃雍鰹 醗 幽高プロラクチン)319
坂下 茂夫(精 巣腫瘍 ・化学療法 ・rG-CSF)699
坂 田 孝雄(陰 嚢内脂肪肉腫)751
坂 田安之輔(腎 細胞癌 治療成績)ll
(Casodex⑬・前 立腺癌 前期 第H相臨床試験)155
佐川 史郎(騰 幣Mucinouscystadenoca卜)573
(骨盤内神経鞘腫 腫瘍核出術)691
砂倉 瑞良(購 羅 欝 高齢者.膀胱亜全)191
佐々木昌一(陰嚢類表皮嚢胞)609
佐妹 美晴(縢 羅管癌'予微 定因子'平均)・・1
佐田 正晴(精巣腫瘍 ・HLA抗原)95
佐竹 一郎僻 騨 糊`高 齢者 膀胱亜全)191
佐谷 博之(巨 大尖圭 コ ンジローマ)605































































麟 墨管異所開口噺 生児鵬 性)969
島村 正喜(麟 管移行部狭窄 腎孟弁膜様)677
清水 俊寛(前立腺癌 ・前立腺肥大症術後)907
清水 信明(識 ロジェンレセプター ラツ)33
清水 保夫(後腹膜神経節細胞腫)663
下川 邦泰(成 人多嚢胞性異形成腎)373
執印 太郎(水 腎症SPan-1抗原 ・CAI9-9)72
轄n早薙 羅 翻 ♂ 両側腎)361
白岩 康夫(翻繕 前立腺癌'醐 剃)155
神座慎一郎(陰 嚢水瘤 ・フィブリン接着剤)213
(移行上皮癌 尿路全摘除術)377
新藤 純理(朧 膳 移'Biochemicalm・d-)・・
信 野祐一郎(精 巣腫瘍 ・化学療法 ・rG-CSF)699





菅野 勇(膀 胱原発神経 内分泌癌
杉 素彦(膀 胱後部平滑筋腫
杉多 良文(腎 細胞癌CEA








杉村 芳樹(限 局性前立腺癌 ・経直腸的MRI)
(階 翻 ンター フェロン・')・9
杉本 周路(樽 塗。轡 夢閏リンパ球)1
鈴木 明(精 巣腫瘍 ダウン症候群)747















鈴木 慶二(f織 ロジェンレセプター ラツ)33
鈴 木 恵 三(腎 孟 腎 炎 ・EnterOCOCCttsfaecaldS)187










鈴木 孝憲(理 野H'近 位尿道機能 犬)655
(イヌ生体位膀胱機能 牛車腎気丸)951
鈴木 徹(欝 識 トF「ee`ype'Com-)279
(瀦 蟹 内分瀕 法 ●f「eeand)937
鈴木 規之(膀 胱股関節痩)743
鈴木 万里(腎 細胞癌 副腎転移)39
鈴木 泰(原 発性前立腺扁平上皮癌)78
鈴木 竜一(前立腺検診 ・PSAAUAス コア)275
(野 レ レノグラフィー 排 石)・4・
寿美 周平 儲 載 トF「eetype'Com-)・79
(瀦 蟹 内分瀕 櫛eeand)…
せ













仁哲 億 ソン孤虫症 陰嚢内無離 腫)983






























高見 信彦 伊 ンツパウチ 虫垂 麟ス ト)973




滝本 至得(脚 攣 。聾 弊 閏リンパ球)1
(葦難 響 攣 インター フエロ)・・9














竹内 宣久(緋 嘉講 癖'腹腔鏡下骨盤内)775
竹内 秀雄(膀胱癌 異時性両側副腎転移)77
騙 耀 鵜Finaste「ide(MK-)323
儲 雛 騰 甑 ラットU'ea-)・29
竹内 正文(繍 鍛 藻 前立腺癌 前期剃)155
武田 明久(陰嚢内平滑筋肉腫)229
偲 矯 鋸 癬'腹腔鏡下骨盤内)775
雅 司(膀 胱Invertedpapilloma)423
















田中 一志(腎 細胞癌 ・CEA)365
(膀胱子宮痩)601
田中 啓幹(顯縷 前立鵬 前期制)155
田中 方士(膀 胱股関節痩)743




頼母木 洋(灘 嵩 細胞癌Pha「macoan-)95・
田畑 尚一(限 局性前立腺癌PSA)795
田端 哲也(朧 歴 移'Biochemicalmod')・・






千野 健志鰐 騨 糖 弊 閏リンパ球)1
千葉 栄一(腎細胞癌 ・治療成績
千葉喜美男(腎細胞癌 ・骨形成










塚越 茂(翻 装x⑧●前立朧'第1相 臨)14・
(繍 麟 前立朧 前期制)155
躰 泰司(簾 騰 腱 診'癌発見率'排 尿)55・
塚本 拓司 ¢!灘 裂購 代用尿管'Nipple)289
(牌 癌S`age'up●P53免疫繊)347








隆之(精 巣腫瘍 ・HLA抗 原







辻井 俊彦(購 羅 欝 ●高齢者.膀鞭 全)191
(香罐 前立朧 治紬PSA>19・
辻野 孝(奮霧 眠時陰茎勃起現象 パター)285
辻村 晃(膀 胱Invertedpapilloma
幡 讐 醗 高プロラクチン)319
)423
坪庭 醐(購 暫症 重複腎孟尿管 尿管)587
妻谷 憲一(精 巣腫瘍 臨床的検討)943
鶴 信雄(死体腎移植 妊娠出産例)73
鱗 清之(奮蠣 眠時陰茎糊 象'NOター)285
鶴田 崇(前立腺癌 ・臨床的検討
て











出村 孝義(朧 盈 転 移'Biochemicalmod-)tl・・


















倒 ンツパウチ 虫垂 巳騰ス トー)・・3
と
遠山 裕一(気腫性膀胱炎
富樫 正樹(灘 転 移Biochem'calm・d-)・・
達朗(前 立腺癌微小転移 遺伝子診断)787
裕(虫 垂炎 水腎症)679
弘(講 後腹膜雛 症 骨盤腔内腫)・・7






徳永 周二(腎 細胞癌 ・下大静脈腫瘍血栓
(腎孟扁平上皮癌 腎結石












友吉 唯夫 瀦 耀 輪F'naste「ide(MK-)323
騰 曽撒 瀬'ラ ットU「ea-)729
豊田 健一(精 巣腫瘍 ・化学 療法 ・rG-CSF)699
な
名出 頼男(原発性腎カルチノイ ド腫瘍)671
内藤 克輔(購 嘉側舗 細胞癌 二期的腎)・・5
内藤 誠二(織 鍛x⑬'前立腺癌 第1相臨)14・
(昇灘 蕪 前立朧 前期剃)155









中込 一彰(騨 騨 舗 ●高齢者 膀胱亜全)
中沢 速和(腎細胞癌 副腎転移)
中嶋 孝夫(驕 管移行部狭窄 腎孟纈 様)677
中嶋 久雄(ESWL・ 累積再発率)717
中島 史雄(腎 細胞癌 ・偶発癌 ・予後因子)341
長嶋 洋治(璽細鵬 尿管癌'同側同日寺1生発)735








中津 裕臣(癌 薙 購 鍵 両側腎)361
中野 漱(織 鍛x⑧'前立朧 第1相臨)14・
(雛撫叢 前立朧 前期剃)155






長浜 克志 倭 鵜 前立腺癌'治療前PSA)19・
永松 秀樹(香難 前立腺癌 治療前PSA)19・
(前立腺肥大症 ・TUR-P+切開術)207
中村 陽(精 巣腫瘍 ダウン症候群)747







靖夫(腎 孟扁平 上皮癌 ・腎結石')451




















新島 礼子 儂 騰 尿失禁 骨盤底筋体操 治)85・
仁井谷久暢(綴 鍛x⑪揃 立鵬 第1相臨)1・・
(翻 麟 前立腺癌 前期第fi)155
西阪 誠泰 盤 讐 纏 高プロラクチン)319
伸也(続 発性前立腺悪性 リンパ腫)537














直樹(慰 隔 鵯 腹腔鏡下骨盤内)775
博(精巣腫瘍 ・ダウン症候群)747
ね
根岸 壮治 囎,殻 田eety即'Com-)・・9
の
野 口 和美(移 行上皮癌 尿路全摘除術









能勢 和宏(小 児腎結石ESWL単 独療法























野々村克也(精 巣腫瘍 ・化学療法 ・rG-CSF)699
野 呂 彰(腎 癌 ・予後因子 ・多変量解析)85
野呂 一夫 構 騨 雛 討尿管ステント 尿)49・
は
第42巻(1996年)
計屋 紘信(認 尿管破裂 後腹膜膿瘍 ●)525
榛葉 隆文(篁細胞癌.尿管癌 同側同時性発)・3・










服部 良平(勝 露講 癖 腹腔鏡下骨盤内)・75
花房 徹(購 営症.重複腎孟尿管.尿管)58・
濱田 吉通(前立腺部尿道 ・移行上皮癌)385




































日比 初紀(ラ ット造精機能 ・αプロッカー
(陰嚢内脂肪肉腫








平岩 親輔(腎 オンコサイ トーマ 腫ー瘍核出術)369





平方 仁 醒 壁 。聾 磐 潤リンパ球')
(禦 雛 雫窪移'インターフエロ)・・9






平野 大作(軍攣 櫛 磐 潤リンパ球')1
平野 哲夫(朧 墜 移Biochem'ca'mod')・・
平野 恭弘 倥擁 麟 諜魏 隻雛 腎移植')認・
広川 信(腎 細胞癌 ・骨形成)127
ふ
深貝 隆志(尿路性器癌 重複癌)181
深津 英捷(腎 オンコサイトーマ 腫瘍核出術)369
深堀 能立(呈騨LH近 位尿道灘'犬)655
深見 正伸(限 局性尿管ア ミロイ ドーシス)135
福井 巌(前 立腺肥大症TUR-P+切 開術)207
(鵯 野StageD2'内 分泌化)・51
(水腎症 急性増悪 異常血管)521
福井 淳一(奮蠣 鵬 陰茎勃起現象 パター)285
福岡 明久(腎孟腫瘍 ・嚢胞状腫瘤)739
福島 修司(鵬 羅 エストロゲン+UFT)・1
細 博志(香罐 前立腺癌 一治療前PSA)19・
福田 百邦(馨鯨 鵬lndianapouch尿)961
藤井 浩(灘 羅 エストロゲン+UFT)・1
藤井 靖久(腎癌 ・予後因子 多変量解析)85
藤枝順一郎(精 巣腫瘍 ・化学療法 ・rG-CSF)699
藤 岡 俊夫 催 癌 ●Stage'u・'P53免魏 織)・4・
藤岡 知昭(原発性前立腺扁平上皮癌 )78
磯 騨 灘 討尿管ステント 尿)…
藤岡 秀樹(精 巣腫瘍 ・HLA抗原 )
藤川 慶太(朧 管癌 ●予後規定因子 ●平均)
藤澤 正人(前立腺癌 ・前立腺全摘除術)








藤田 公生(欝 夢脚 リンパ節切除.腹)・・
(死体腎移植 妊娠出産例)73
(前立腺癌 ・東海地方会腫瘍登録)503
僅 鵬 牒 轟 隻擁 腎移植)88・
細 民夫(騨 織 舗 腹腔鏡下骨盤内)775












穂坂 正彦(水 腎症SPan-1抗原 ・CAI9-9
星
細川





本田 幹彦(舗 ボF「eetype●C吻 ・・9
(瀦 徽 内分瀕 法'f「eea"d)937















(瀦 蟹 内分瀕 法f「eea"d)937
優樹(腎 孟腎炎Enterococαasfaecalis)187








前田 節夫(認 誰 陥eetype'Com-)・9


































(璽細胞癌 尿管癌 同側同馳 発)735





























松村 陽右(翻麟 前立朧 前期剃)155
松本 成史(尿管異所開口 腔前庭部 ・尿禁制)965
(購 管異所開口 新生児期急性)969




麟 屡管異所開口 縦 欄 急1生)969
黛 卓爾(前 立腺癌 ・前立腺肥大症術後)907
丸 彰夫(精 巣腫瘍 ・化学療法 ・rG-CSF)699

























猛(瀦 羅.エ ス トロゲン+UFT)・・1
447
(熱1生膀胱癌G「adc3治 療法)635


























(嬰難 限局醗 胱アミロイドー シ)…
水沼 期(識 ロジェンレセプター ラツ)33
水野 卓爾 儂 騨}轡 リンパ節切除'月夏)23
三井 健司(腎 オンコサイトーマ 腫瘍核出術)369
南出 雅弘僻 早爆 騰 盤 　'両側腎)36・
(膀胱海綿状血管腫)683
嶺井 定嗣(賢難 欝 移'インタtフエロ)・・9
峯山 浩忠(腎細胞癌 治療成績)11
宮川 征男 儲 麟 前立腺癌0前期剃)155
宮川美栄子(謙U騰'M`t「ofanQffp「inci-)315
宮騰 三郎(麟 管移行部狭窄 腎孟弁膜様)…
三宅 弘治(男・ト虚血膀胱 膀胱筋切片耳又縮)111








三好 康秀(馨 融 轟Indianapouch尿)96・
む


















































森重 黎子(屡騰 尿失禁 滑 盤底筋体操 治)853
森田 隆(委麗 前立腺癌 治療前PSA)19・
泌尿器科紀要 第42巻(1996年)人名索引
(水腎症 ・急性増悪 ・異常血管)521








偉 細胞癌 尿管癌 同側同馳 発)735
矢崎 恒忠(気腫性膀胱炎)381
安井 孝周 麟 性腎孟尿管朧'不 完全重複)・・7















(蠣 眠時陰茎勃起現象 パター )285
(醗体難 難 高プロラクチン)319
八竹 直(繍 総 前立騰 前期制)155
柳岡 正範(原 発性腎カルチノイド腫瘍)671
柳川 眞(腎 細胞癌 下大静脈腫瘍塞栓)487
(巨大尖圭コンジローマ)605
(携盤 臨 。茎 ンターフーロンa')・・9
簗田 周一(陰 茎癌 ・集学的治療)465
矢野 久雄(蘂色肉鞭 性腎甜 炎'腎自然破)・ ・
矢野 雅隆(誰錦 田eetypeCom-)・9
(瀦 徽 内分瀕 法f「eeand)…
薮元 秀典(原 発性膀胱上皮内癌)17
山内 禎祐(腎 細胞癌 輪状石灰化)299
山・ 脩(縢 驕 ∠盈 離outtumo「')613
山口 孝則(褐 色細胞腫 血圧コントロール)835
山崎 春城(腎 孟尿管癌 ・尿細胞診)493
山田 薫(精 巣腫瘍 ・臨床的検討)943















山田 幸隆(購 尿失禁'骨盤底筋体襯 台)853
xxxxii{
山田 芳彰(腎 オ ンコサ イ トーマ 腫瘍核出術)369
山手 貴詔(養轍 皮小体機能充進症'術後)・・5
山中 鰭(職 ロジーLンレセプター ラツ)33










山本 雅憲(ラ ット造精機能 αプロ ッカー)357
(陰嚢 内脂肪肉腫)751
山本 泰秀(齢 欝 細胞癌Pha「「nacoan`)95・
楊 睦正(前立腺癌微小転移 ・遺伝子診断)787
ゆ




横井 卦(男 ツト虚血膀胱 膀脇 切片収縮)111
(灘 灘 鶴 膀胱内圧測定>ll7
横山 仁(腎 孟扁平上皮癌 腎結石)451
吉井 将人(限局性前立腺癌PSA)795
調 優(荏離 魏 状腎細胞癌 両側同時)513
吉川 和宏(腎 オンコサイトーマ 腫瘍核出術)369




(繍 麟 前立腺癌 ●前期剃)155
旛 耀 醜Finastαide(MK-)・2・
(膀胱原発小細胞癌)595
耀 鍵 護朧 超音波ガイド下)・・5
xxxxiv 泌尿器科紀要 第42巻(1996年)人名索引
(騨 限局性膀胱アミロイドーシ)…
(9インツパウチ 虫垂 酬 一)973
吉田謙一郎(講 謡 トF「eetype'Com-)・・9
(瀦 鞭 内分瀕 法 ●f「eeand)937
吉村 光司(腎 細胞癌 ・CEA)365
(膀胱子宮痩)601
吉村 直樹(9インツパウチ 虫垂'膀ストー )973
米瀬 浮一 僻 灘 鰯 高齢者'膀胱亜全)191
(魏 療前立腺癌 治療前PSA●骨)19・
米田 幸生(購 眠時陰茎勃起現象 パター)285




若杉 好(蘂 色肉芽腫性腎孟腎炎 腎自然破)・ ・
和田 修(上 部尿路上皮癌 ・BCG潅流療法)257
渡部 淳(膀 胱癌 ・異時性両側副腎転移)77
渡辺 秀次(精 巣腫瘍 臨床的検討)943
齪 俊幸(籍雛 後腹囎 維症 骨盤 内腫)577
渡辺 真(前立腺癌 ・経直腸的超音波断層法)763
渡辺 学(腎細胞癌 ・治療成績)11
灘 秀輝鰯;共 善欝 尿 尿閉'腎周)221
(前立腺偶発癌 ・予後)639
灘 決(鴇藻蕪 前立腺癌●前期制)155
(前立腺癌 ・経直腸的超音波断層法)763
億 ソン孤虫症'陰嚢内無離 腫)98・
